























































によると福山市の外国人住民は 2019 年 12 月時
点で 10,277 人であった。ベトナムが最も多く
3,469 人（管内外国人労働者の全体の 33.8％）、
次いで、中国 2,523 人（同 24.5％）、フィリピン




製造業 2,917 人（62.2％）、2 位が卸売業・小売
業 453 人（9.7％）、3 位は建設業 420 人（9.0％）、




662 人（14.1％）、専門的・技術的分野 556 人
（11.9％）、資格外労働者 559 人（11.9％）、特定
















































































































































































































































行などから 50 万―100 万円の借金を背負うケー
スも多い。その額を日本での価値にすると 8 倍


































2・3 年目は「技能実習 2 号」、4・5 年目は「技
能実習 3 号」になる。
　監理団体は入国した実習生に対して、1 号の期






















































































理 団 体、 実 習 実 施 者 の 数 は 2015 年 で 273 機
関、2016 年で 239 機関、2017 年で 213 機関、





























表１）2014 年から 2018 年にかけての技能実習生の失踪者数とその割合
① 失踪技能実習生人数（人） ② 前年末の在留技能実習生の人数（人） ①の② に対する 数 割合 （％）
2014 年 4,847 155,206 3.1
2015 年 5,803 167,626 3.5
2016 年 5,058 192,655 2.6
2017 年 7,089 228,588 3.1









　 法 務 省 は 2019 年 に 実 習 先 か ら 失 踪 し た








57 人 （51 機関）
契約賃金違反 契約条件を下回る賃金しか支払われて
いない








176 人 （156 機関）
残業時間等不適正 ３６協定未締結の状態で、残業又は休
日労働をさせている














222 人 （195 機関）
その他の不正行為 技能実習計画との齟齬、虚偽帳簿書類
の提出




























でしょう。1 年に 9000 人の失踪者がいるという












































の行政処分は認可取り消し 2 件、2020 年 6 月時
































































































































































































































https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000549665.pdf (2020 年 7 月 28 日アクセス )
2）一般監理団体が 1,491 団体、特定監理団体が 1,458 団体である。外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/search_kanri/（2020 年７月 28 日アクセス）
3）職業安定所が把握する外国人雇用事業所数は県内では広島所が 1,167 事業所と最も多く、 次いで福山所 1,061 事業所、
広島東所 659 事業所、尾道所 428 事業所、呉所 415 事業所、 広島西条所 411 事業所の順となっている。外国人労働者
数の状況では、広島所で 7,535 人、次いで福山所 6,245 人、広島東所 5,614 人、広島西条所 4,351 人、尾道所 3,934 人、
呉所 3,163 人であった。事業所、外国人労働者数において福山市は相当数の数を抱えている。
厚生労働省「外国人雇用状況」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09109.html (2020 年 7 月 28 日アクセス )
4）福山市「福山市の統計」
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/johokanri/24115.html#gaikoku (2020 年 7 月 28 日アクセス )
5）事業所の増加率を産業種で比較すると 1 位は建設業 703 事業所で前年同期比 23.6% 増、２位は卸売業・小売業 669 事






7）法務省 入国管理局 厚生労働省 人材開発統括官「新たな外国人技能実習制度について」https://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000204970_1.pdf (2020 年 7 月 28 日アクセス )
8）厚生労働省（2020）『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』によると外国人労働者数は 165 万 8,804 人で、前年同期比
13.6％の増加（2007 年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新した。





https://jp.usembassy.gov/ja/trafficking-in-persons-teport-2019-japan-ja/ (2020 年 7 月 28 日アクセス )
US Department of States, Trafficking in Persons Report 2020
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf 
(2020 年 7 月 28 日アクセス )
11）金澤剛（2019）「技能実習制度を生かすために特定技能制度の前に総括が必要である」国際介護人材育成事業団、
https://kokusai-kaigo.jimdofree.com/ 調査研究 / (2020 年 7 月 28 日アクセス )
12）監理団体は、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人又は公
益財団法人など営利を目的としない団体であることが求められる
13）外国人技能実習機構（OTIT）https://www.otit.go.jp/soushutsu/ (2020 年 7 月 28 日アクセス )
14）ベトナムの労働・傷病兵・社会問題省は、送り出し機関が実習生から徴収できる手数料の上限を、3 年の技能実習の場
合は 3600 ドル（約 40 万円）と定めている。最も高い月額賃金水準のハノイでも約 2 万円 / 月である。多額な借金を
抱えて技能実習生は来日する。https://dot.asahi.com/aera/2019072500023.html?page=3 (2020 年 7 月 28 日アクセス )
15）月刊日本編集部（2019）「元職員を直撃！ 日本全体で毎月 130 億円を「売り上げ」る、技能実習「監理団体」の闇」ハー
バー・ビジネス・オンライン
https://hbol.jp/204561 (2020 年 7 月 28 日アクセス )
16） 法 務 省（2019）「 調 査・ 検 討 結 果 報 告 書 」 技 能 実 習 制 度 の 運 用 に 関 す る プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム www.moj.go.jp/
content/001290916.pdf (2020 年 7 月 28 日アクセス )
17）この時、失踪前後の平均賃金を確認できたのは 77 人のみであったため、77 人中の数字である。同上掲
18）在日米国大使館・領事館「2019 年人身取引報告書（日本に関する部分）」
https://jp.usembassy.gov/ja/trafficking-in-persons-teport-2019-japan-ja/ (2020 年 7 月 28 日アクセス )
19）厚生労働省 (2019.10.8)「監理団体の許可を取り消しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06854.html (2020 年 7 月 28 日アクセス )
厚生労働省 (2020.6.23)「監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11945.html (2020 年 7 月 28 日アクセス )
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